





HGM 431 Pemikiran Geoerafi
Masa: [2 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI LIMA I5I SOALAN DI DALAMpuA [2] ITALAMAN.
Jawab TIGA [3] soalan. Soalan SATU [tl adalah wajib.
[a] Jelaskan pemikiran terkini tentang Kemampanan Persekitaran(Environmental Sustainability) yang dipelihara oleh geografi daripada
laporan Brundtland yang diumumkan oleh 'world cornmission on
Environment and I)e,relopment.'
[20 markah]
lb] sejauhmana dasar pengurusan sumber patut dikaitkan dengan
kemampanan persekitaran dan Agenda 21 untuk mencegah kesan negatif
proses globalisasi serta pertumbuhan ekonomi yang pesat.
[20 markah]
Ruang tempatan adalah lokaliti yang menikmati kesan proses-proses yang wujud
di dalam dan di luar negara. Pr<lses-proses tersebut mempunyai pelbagai-identiti
yang meqiadi punca konflik atau kekayaan. Bincangkan, dengan bantuan contoh-
contoh tertentu, bagaimana peralihan makna atau kesedaran tempat (meaning or







Geografi pasca moden bertujuan untuk menyingkap koheren berstruktur sebagai
pendekatan geografi yang bermakna' Binoangkan.
[30 markah]
Sejauhmana bidang geografi boleh membantu di dalam penggubalan dasar
pernbangunan. Sokong tt".iatl-ltulah anda dengan contoh-contoh yang sesuai'
[30 markah]





perubahan paradigma pemikiran geografi adalatr kekuatan bidarig ini. Bincangkan
dan sokong hujah-hujah anda dengan contoh-contoh yang sesuai'
[30 markah]
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